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Gervaise, Nicolas (1662–1729).
Histoire naturelle et politique du 
royaume de Siam. Divisé en quatre parties. 
La premiére contenant la situation, & la nature 
du Pays. La seconde, les moerus  des 
Habitans, leurs Loix, & leurs Coutumes. La 
troisiéme, leur Religion. La quatrième, ce qui 
regarde le Roy qui regne à present, & ce qu`il 
y a de plus particulier dans la Cour de ce 
Royaume. – Paris: Chez Claude Barbin, au 
Palais, sur le second Perron de la Sainte 
Chapelle, 1688. – [16], 324, [8] с. 
Ф.В. Каржавин (1745-1812)
В.И. Баженов. Семейный портрет работы И. Некрасова.
Паспорт гражданина L`Ami, по которому
Ф.В. Каржавин проживал во Франции
Картуш голландской карты 1785 г.
Карта Северной Америки. 1770-е гг.
Путь, пройденный Ф. Каржавиным пешком по территории США
Французская карта Северной Америки 1774 г.
Французская карта Северной Америки 1774 г. Фрагмент.

Г. Лети. История Елисаветы, королевы аглинской. СПб., 1795.
Сарычев Г. Путешествие капитана Биллингса чрез 
Чукотскую землю… - СПб., 1811.
Автограф Ф.В. Каржавина. Титульный лист 
рукописи перевода дневника И. Биллингса
–
Верхняя крышка переплета книги Ф.В. 
Каржавина. Кожа, золотое тиснение.
Фрагмент тиснения на крышках переплета
Дарующая Рука. Фрагмент декора переплета
С. [14]. Запись, свидетельствующая о дарении книги.
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